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DISKRIPSI 
 
Karya berjudul "The Garden" ukuran: 23 cm x 16 cm dengan teknik photogram yang dicetak 
menggunakan kertas foto hitam putih (Photogram on ILFORD Photo paper) prodiksi tahun 2016. 
Karya The Garden merupakan salah satu karya dari puluhan karya lain yang diciptakan, dengan 
menggunakan teknik photogram, yakni sebuaha teknik yang dilakukan di kamar gelap 
menggunakan enlarger. Teknik photogram memiliki sebuah karakter khas yakni tonal hitam putih 
yang kontras. Karya dengan format horizontal ini menceritakan tentang pemandangan kota atau 
imajinasi kota yang didapatkan dari hasil bayangan objek-objek keseharian. Dalam hal ini, The 
Garden secara khusus didapatkan dari hasil bayangan objek-objek keseharian. Dalam hal ini, The 
Garden secara khusus memiliki bayangan objek dari mainan plastik berbentuk kedai, prosotan, 
ayunan, tempat sampah serta beberapa berbentuk pohon. Detail dari pasir dan rumput didapat dari 
bayangan objek oregano serta manik-manik kecil. Kesemua objek tersebut disusun dan 
dikomposisikan sesuai dengan sketsa yang telah dibuat sebelumnya, hingga berbentuk sebuah 
pemandangan yang sesuai dengan keinginan. Secara keseluruhan, The Garden menampilkan 
sebuah suasana taman di perkotaan lengkap dengan pepohonan serta permainan yang bisa 
dimanfaatkan oleh anak-anak 
 
